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ɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɨɬɨɪɚ ɩɧɟɜɦɨɦɨɬɨɪɚ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɞɚɜɥɟɧɢɟPp- Pвɫɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɬɨɱ
ɧɨɫɬɢɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɨɩɪɢɪɟɲɟɧɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɤɥɸɱɚɜɲɟɣɜ ɫɟɛɹɞɜɚɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢɢɨɞɧɨɭɪɚɜ
ɧɟɧɢɟɅɚɝɪɚɧɠɚ>@Ɇɚɫɫɨɜɵɣɪɚɫɯɨɞɜɨɡɞɭɯɚɢɫɤɨɪɨɫɬɶɩɨɪɲɧɹɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬ ɫɢɥ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɩɨɪɲɧɸ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɡɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɜ ɝɚɡɨɜɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ
ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣɢ ɞɪɗɬɚ ɪɚɡɧɢɰɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɪɚɫ
ɯɨɞɚȼɯɨɞɹɳɢɟɜɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɵɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɚɫɯɨɞɚȝɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɪɚɫɱɟɬɧɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɩɭɬɟɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ ɢɫɬɟ
ɱɟɧɢɹɜɨɡɞɭɯɚȾɥɹɧɚɞɤɪɢɬɢɱɧɨɣɡɨɧɵɢɫɬɟɱɟɧɢɹɩɨɥɭɱɚɟɦɜɟɥɢɱɢɧɭɤɨ




ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɝɨɥ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɟ©ɤɭɥɚɱɨɤɩɨɪɲɟɧɶªɦɟɧɶɲɟʌɧɚɪɹɞɭɫɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ вKP ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɬɚɤɠɟɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ гKP ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ







































ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɭɥɚɱɤɚ ɪɨɬɨɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɚ













Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ гк PP  
Ɍɢɩɨɪɚɡɦɟɪɩɧɟɜɦɨɦɨɬɨɪɚ
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ȼɬɚɛɥɫɬɨɥɛɟɰɨɬɦɟɱɟɧɧɵɣ©ɡɜɟɡɞɨɱɤɨɣªɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɜɱɢɫ
ɥɢɬɟɥɟɩɨɤɚɡɚɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟ гк PP  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɟɩɪɢɦɚɫɫɟɩɨɪɲɧɹɤɝɜ
ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ±ɩɪɢɦɚɫɫɟɤɝ











к РP      

ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɩɪɢɨɰɟɧɤɟɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɤɚɤɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɬɚɤɢɤɢɧɟɦɚɬɢɤɭ
ɩɧɟɜɦɨɦɨɬɨɪɨɜɉɪɢɷɬɨɦɫɪɨɫɬɨɦɱɚɫɬɨɬɵɜɪɚɳɟɧɢɹɜɤɥɚɞɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɨɫɨɛɟɧɧɨɞɥɹɜɵɫɨ
ɤɨɦɨɳɧɵɯɩɧɟɜɦɨɦɨɬɨɪɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɦɨɬɨɪɚȾȺɊɆ
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